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Right of Speech, as one of the basic citizen rights, has always been a focus of 
academic research. In the era of tradition media, right of speech was over restricted 
to certain groups of people due to limited resources. With the coming of Web2.0, 
there has been an enormous change. In particular, with the rise of Micro-blog, 
citizens’ right of free speech of has been enhanced unprecedentedly and seemingly a 
platform for equal, free and sharing speech is developing. This paper takes Sina 
Microblog (Sina Weibo) as an example and uses comprehensive analysis and case 
study to discuss whose Micro-blogs have made an impact and what impact they have 
made, and whether the Elite have dominated the speech in Micro-blog. The 
formation of the right of speech in Microblog and the current situation of Elite’s 
right of speech are also analyzed. Due to issues like the agenda-setting function of 
Microblog and comprehensive influential effects enjoyed by the Elites, more and 
more voices of the Elites are heard while those of the Grassroots grow weaker and 
weaker, which in general leads to the increasing difference between the right of 
speech of these two groups of people. In addition, this paper discusses the influence 
the current situation of Elite’s right of speech brings to the Grassroots, the Elites and 
the society. But as Micro-blog is still an emerging media and is on its developing 
stage, the social phenomena it brings are still at their early stage whose impact 
requires further studies. 
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群，而不仅仅是发送给个人。2006 年，博客技术先驱 blogger.com 创始人埃文·威
廉姆斯(Evan Williams)创建的新兴公司 Obvious 推出了 Twitter 服务。在 初阶
段，这项服务只是用于向好友的手机发送文本信息。2006 年底，Obvious 对服
务进行了升级，用户无需输入自己的手机号码，而可以通过即时信息服务和个
性化 Twitter 网站接收和发送信息。① 





Twitter 在全球至少拥有 7500 万注册用户。 
在热播美剧《绝望主妇》的第五季结尾有这样一个情节：汤姆比萨店倒闭
后决定重操本行，去广告公司应聘，富有广告经验的他居然被负责招聘的毛头
小子问住了：“请问你打算如何利用 Twitter 进行产品推广？”“什么是 Twitter？”




目前全球推出类似 Twitter 网站有 200 多家，国内类似 Twitter 的网站也发
展很快， 初的先行者是 2007 年创立的“饭否”，基本功能仿效 Twitter。饭
否网建立起来后，在国内影响力颇大，一度成为中国微博的标杆，许多文化名
人及国内众多知名媒体开辟了饭否官方账号。据统计，2009 年上半年，饭否的
                                                             
① Twitter，百度百科，http://baike.baidu.com/view/843376.htm。 





































纷纷入驻。2010 年 9 月 9 日，新浪发布了《中国微博元年市场白皮书》，书中
披露，2010 年底，中国互联网微博累计活跃注册账户数将突破 6500 万个，2011
年中将突破 1 亿。②《南方人物周刊》将 2010 年年度人物颁给了“微博客”：
“即将结束的这一年，网络与现实的纠结在中国有了一个更集中的展示平台：
微博。微博的现实，就是中国社会的写实。”③ 
                                                             
① 田志凌《Twitter 时代：人人都可以发新闻》，南方都市报[N],2009 年 7 月 12 日。 
② 新浪《中国微博元年市场白皮书》[R]，2010 年 9 月。 
















表一：国内市场 10 款主要微博产品（来源：中国微博元年市场白皮书） 
产品名称 上线时间 
做啥网 2007 年正式上线 
嘀咕网 2009 年 2 月 8 日正式上线 
同学网 2009 年 5 月进军微博领域 
9911 微博客 2009 年 5 月底正式上线 
Follow5 2009 年 6 月上线，同年 8 月开始正式测试 
新浪微博 2009 年 8 月开始内测 
搜狐微博 2009 年 12 月 14 日上线，2010 年 4 月 11 日开放公测 
百度 i 贴吧 2009 年 11 月推出 
网易微博 2010 年 1 月 20 日上线内测 

















                                                             































































                                                             
① 李博《反抗与控制——博客话语权研究》[D]，西北大学，2008。 
② 刘学义《话语权转移——转型时期媒体言论话语权实践路径分析》，中国传媒大学出版社[M]，2008 年，
第 13 页。 
③ 金德万、黄南珊《西方当代“话语原论”》，西北师大学报[J]，2006 年 9 月第 43 卷第 5 期。 
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